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Nossa agenda
• O nosso tempo
• A burocracia e seus desafios










A burocracia e seus desafios
Burocracia no Século XIX...
Burocracia no Século XX...
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil:
III - erradicar a pobreza e a marginalização 








O que dá para fazer?
Dados
Processos











(desenvolvimento ágil, incremental, 
experimental)
Competências-chave para Inovação no Setor Público
Disponível em: http://bit.ly/OECD-coreskills 
Alfabetização em dados
(política baseada em evidências, coleta e 
comunicação adequadas)
Competências-chave para Inovação no Setor Público
Disponível em: http://bit.ly/OECD-coreskills 
Foco no usuário
(engajamento, solução efetiva de 
problemas, cidadão como premisssa)
Competências-chave para Inovação no Setor Público
Disponível em: http://bit.ly/OECD-coreskills 
Curiosidade
(buscar novos caminhos, adaptar 
abordagens, redefinir problemas)
Competências-chave para Inovação no Setor Público
Disponível em: http://bit.ly/OECD-coreskills 
Narrativas
(contar a jornada, explicitar 
benefícios, evoluir a história)
Competências-chave para Inovação no Setor Público
Disponível em: http://bit.ly/OECD-coreskills 
Desafio
(questionar modos tradicionais, construir 
alianças, trabalhar com diferentes 
parceiros)
Competências-chave para Inovação no Setor Público











   Colaboração
Experimentação
Parceria entre o 
Ministério do 
Planejamento e a Enap.
Inaugurado em 
17/08/2016.
Espaço destinado à 


















❑ Métodos ágeis 
Disseminar




Burocracia no Século XXI...
Obrigado!
http://gnova.enap.gov.br 
guilherme.almeida@enap.gov.br 
